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Cevat beyin evrakı ve 
mücevheratı Romanya«
da çalındı -77-61 hZb O
Varşova büyük elçisi iken vefat e - 
den Cevat Beyin tabutu dün sabah 
şehrimize getirilmiş, merhumun ka - 
yinpedeıi İstanbul mebusu Halil Be - 
yin hanesine konmuştur.
Merhumun cenaze merasimi bu - 
gün büyük bir merasimle yapılmış­
tır .
Cenaze, Halil Beyin Sultanmah - 
mut türbesindeki, hanesinden saat 10 
buçukta kaldırılmış Beyazıt camiin­
de namazı eda edilmiş, sonra mera­
simle Edirnekapıda ebedî metieni - 
ne götürülmüştür.
Merasime Vilâyet erkânı, Şehir 
Meclisi azalan ile Hariciye Vekâleti 
namına Mühtelit Mübadele komisyo - 
nu reisi Şevki Bey ve diğer zevat iş - 
tirak etmişlerdir
Ayrıca GalatasaraylIlar da mekte­
bin kıymetli mezunlarından olan Ce­
vat Beyin cenaze merasimine iştirak 
etmişlerdir .
*  *  *
Varşova, 30 (Hususî muhabirimiz 
yazıyor) — Varşova büyük elçisi Ce - 
vat Beyin vefatı buradaki bütün Türk 
tâbasını ve Lehistan hükümet erkâ - 
mm çok müteessir etti.
Merhumun hürmetkârları bugün 
onun cenaze merasimine iştirak et - 
meyi en büyük vazife biliyorlar. Sa - 
bahleyîn saat 9 buçunkta Türk se - 
faret binasının önü, Cevat Beyin 
Türk ve ecnebi hürmetkârlarile dol - 
muştu.
Lehiştan hükümeti, muazzam bir 
cenaze merasimi için program ha - 
sırlanmıştr. Bu proğrama göre, sefa - 
retten istasyona kadar olan yolun iki 
tarafında selâm vaziyetinki askerler 
duruyordu.
Nihayet Cevat Beyin Türk bayra -
gına sarılı cenazesi sefaret binasın ■ 
dan çıkarıldı. Çiçeklerle süslenmiş 
bir top arabasına hürmetle kondu.
Cenazeyi sefaret erkânımız, başta 
Leh Başvekili olduğu halde Lehis « 
tan hükümet ricali ve diğer sefirler 
takip ediyordu.
Kafilenin önünde bir askerî bando 
çalıyordu. Bir buçuk milyon nüfusu 
olan Varşova, bu kedere iştirak için 
cenazenin arkasından geliyorlardı. 
Kafile istasyona gelince bando istik * 
lâl marşını çaldı. Tabut hürmetle 
vagona konuldu. Vazife başında 
kıymetli ve mütekâmil bir insan, bir 
diplomat kaybeden, Tiirk ve ecnebi 
dostları bu tabut arkasından göz 
yaşları döktüler.
*  *  *
Varşova, 4 (A. A.) — Başvekil. E r ­
cüment Ekrem Beyi kabul etmiştir. 
Ercüment Ekrem Bey  ̂ Cevat Beyin 
vefatı vesilesile Türkiye’nin matemine 
iştirak etmiş olmasından dolayı Türk 
hükümetinin teşekkürlerini bildir - 
miştir.
îfc #  £  *»
Bükreş, 3 (A .A ) — Gazetele-' 
rin yazdıklarına göre Cevat Be­
yin cenazesinin içinde bulundu­
ğu yagon, Teouradi ve Kösten­
ce arasında meçhul şahıslar ta­
rafından coyulmuştur. Hırsızlar 
ezcümle bir takım mücevherleri 
havi ufak bir kasa ile bazı ev­
rakı çalmışlardır. Şakilerin ka­
tara daha Varşovada bindikleri 
ve hırsızlığı yapmak için müsait 
bir fırsat bekledikleri zannolun- 
maktadır. Zabıta ta'kkikat ve 
taharriyatma davam etmektedir
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